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1) 小松かっ子，難波恒雄:仏教医学の伝来と中国
医学-中国における仏教医学の調査研究第16
回和漢薬研究所特別セミナー， 1996， 3，富山.
2) 有馬 隆，松野純子，堀妃登美，難波恒雄，服
部征雄，門田重利，野村靖幸:老化促進モデルマ
ウス(SAM)の空間認知機能障害に対する Litho-
spermate B の作用.第12回SAM(老化促進マ
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について. 日本薬学会第116年会， 1996， 3，金
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及びキツネノマゴ科 Strobilanthes属に由来す
る「升麻」について.日本薬学会第16年会， 196， 
3，金沢.
5) 金東郁，横津隆子，服部征雄，門田重利，難
波恒雄:羅布麻葉(Apocynumvenetum L.)に
関する研究-高 cholesterol食投与ラットを用
いての検討 日本薬学会第116年会， 1996， 3， 
金沢.
6) 難波恒雄:シンポジウム・アジアの生薬資源，
中国の生薬事情一道地薬材の現状. 日本薬学会第
116年会， 1996， 3，金沢.
7) 難波恒雄:シンポジウム・北陸の薬史，なぜ富
山に売薬業が起ったのか一反魂丹のなぞ. 日本薬
学会第116年会， 1996， 3，金沢.
8) 長谷耕二，門田重利，難波恒雄:青稲子の実験
的肝障害に対する抑制効果. 日本薬学会第116年
会， 1996， 3，金沢.
9) 李慧英，李建新，門田重利，難波恒雄，宮
原龍郎，瀬戸光，呉翼偉:伝統薬物による抗
骨粗索活性成分の研究(r ) 接骨木 Sαmbucus
sieboldiαnαBLUME ex GRAEBN. (茎)について.
日本薬学会第116年会， 1996， 3，金沢.
10) 松繁克道， Basnet Purusotam，長谷耕二，
門田重利，難波恒雄:Pancreatic s -Cells Pro-
tective Effect of Propolis Against the Toxi-
city of Streptozotocin (STZ). 日本薬学会第
116年会， 1996， 3，金沢.
11) 熱郷1:斯木，長谷耕二，門田重利，難波|宣雄:
丹参の肝臓保護活性成分 LithospermateB に
関する研究. 日本薬学会第116年会， 1996， 3， 
金沢.
12) Jeevan Kumar Prasain，門田重利， Basnet 
Purusotam，長谷耕二，難波恒雄:Studies on 
Hepatoprotective Effect of Pαnαx notogin-
seng， Ginsenosides-Re and-Rg1 as its Active 
Constituents. 日本薬学会第116年会， 1996， 3， 
金沢
13) 難波恒雄:特別講演，世界停統薬物的研究状
況和民族薬物学的提唱.中華民国生薬学会八十五
年度学術研討会， 1996， 4，台南(中華民国). 
14) 難波恒雄:受賞講演，世界の惇統薬物の研究
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奨演講会， 1996， 4，台中(中華民国). 
15) Kurokawa M.， Nakano M.， Ohyama H.， 
Hozumi T.， Namba T.， Kawana T. and Shira-
ki K. : Prophylactic Efficacy of Traditional 
Herbal Medicines against Recurrent Herpes 
Simplex Virus Infection in Mice and Guinea 
Pigs. Ninth International Conference on 
Antiviral Research， 1996， 5. Urabandai. 
16) 難波恒雄:世界の伝統医学を考える一民族薬
物を中心として第10回記念国際中草薬研究シ
ンポジウム， 1996， 6，岐阜.
17) 黒川昌彦， 白木公康，中野道夫，諸橋正昭，
難波恒雄，大山晴生，穂積豊治，川名 尚:伝統
医薬によるヘルペスウイルス自然回帰発症予防効
果.第1回ヘルペスウイルス研究会， 1996， 7， 
裾野.
18) 中野道夫，黒川昌彦， 白木公康，難波恒雄
大山晴生，井田 充，斎藤明宏，諸橋正昭:伝統
医薬による単純ヘルペスウイルス 2型回帰発症予
防効果. 日本研究皮膚科学会第21回年次学術大会，
1996， 7，東京.
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Hozumi T.. Namba T.. Kawana T. and 
Shiraki K. : Prophylaxis of Spontaneous 
Recurrent HSV -2 Infection with Herbal 
Extracts. The 21st Herpesvirus Workshop， 
1996， 7， Illinois (U.S.A.). 
20) Kageyama S.， Kurokawa M.， Sato H.， 
Yukawa T.， Ohyama H.， Kurimura T.， 
Namba T. and Shiraki K. : Potent Activity 
of the Extract of Geum jαponicum THUNB. 
for the Prophylaxis of Cytomegalovirus 
Infection in AIDS Patients. XI International 
Conference on AIDS. 1996. 7. Vancouver 
(Canada). 
21) 難波恒雄:特別講演，なぜ富山県に売薬業が
起こったのか一反魂丹の謎 日本耳鼻咽喉科医
会連合会第21回臨床家フォーラム， 1996， 8，富
山.
22) 難波恒雄:学会賞受賞講演 伝統薬物の資源
開発と民族薬物学.第13田和漢医薬学会大会，
1996， 8，富山.
23) 金東郁，横津隆子，服部征雄，門田重利，
難波恒雄:酸化 LDLに対する羅布麻(Apocynum
uenetum L.)の効果.第13回和漢医薬学会大会，
1996， 8，富山.
24) 松繁克道， Basnet Purusotam，長谷耕二，
門田重利，難波恒雄:プロポリスの肝臓保護およ
びSTZ誘発糖尿病に対する予防作用について.
第13回和漢医薬学会大会， 1996， 8，富山.
25) 景山誠二，佐藤仁志、，黒川昌彦，難波恒雄，
白木公康:夏枯草エキスの HIV'サイトメガロ
ウイルス増殖抑制効果.第13回和漢医薬学会大会，
1996， 8，富山.
26) 大杉瑞恵， Basnet Purusotam，門田重利，
難波恒雄，石井営次，田村俊秀，奥村康:ホッ
プ(Humulusluplus L.の盛花)の Helicobαcter
pylori菌に対する抗菌作用.第13回和漢医薬学
会大会， 1996， 8，富山.
27) 熊 泉波，門田重利，難波恒雄:肉夜蓉(CIS-
TANCHIS HERBA)の生理活性成分の研究(1 )， 
Phenylethanoid配糖体の抗酸化作用について.
第13田和漢医薬学会大会， 1996， 9，富山.
28) 松野純子，有馬 隆，堀妃登美，難波恒雄，
服部征雄，門田重利，野村靖幸:老化促進モデル
マウスの空間認知機能障害に対する丹参成分
lithospermate Bの作用.第13回和漢医薬学会
大会， 1996， 9，富山.
29) 白木公康，黒川昌彦，中野道夫，大山晴生，
穂積豊治，諸橋正昭，難波恒雄:伝統医薬によ
るヘルペスウイルス感染症の回帰発症予防効果.
第13回和漢医薬学会大会， 1996， 9，富山.
30) 長谷耕二，大杉瑞恵， Basnet Purusotam， 
門田重利，難波恒雄:アルコール性肝障害に対す
る釈棋子の効果.第13回和漢医薬学会大会， 1996， 
9，富山.
31) Prasain Jeevan Kumar， Basnet Purusotam， 
長谷耕二，門田重利，難波恒雄:Alpiniαble-
phαrocαlyxの種子から単離した新規ジアリルヘ
プタノイド化合物の NO産生阻害作用.第13田
和漢医薬学会大会， 1996， 9，富山.
32) 熱郷干斯木 Basnet Purusotam，長谷耕二，
門田重利，難波恒雄:糖尿病合併症に関与するア
ルドース還元酵素に対する丹参の阻害作用.第13
田和漢医薬学会大会 1996， 9，富山.
33) 吉田桃子，小松かつ子，伏見裕利，難波恒雄，
渡辺高志，高野昭人:黄連とその関連生薬の基源
に関する研究-根茎の組織構造と 18SrRNA遺
伝子の塩基配列 日本生薬学会第43回年会，
1996， 9，東京.
34) 山路誠一，陳 家春，小松かっ子，難波{宣雄:
Swertiα属植物の生薬学的研究(1 )， Ophelia 
節植物に由来する中国民間薬「猪牙菜」及び「青
葉胆」について. 日本生薬学会第43回年会， 1996， 
9，東京.
35) 土田貴志，山本知枝，山本恵一，人見信之，
小坂 昇，岡田正道，小松かっ子，難波恒雄:柑
橘類生薬の基源と品質に関する研究(第 3報)， 
Citrus， Fortunella， Poncirus属のフラボノイ
ド及びクマリン類について. 日本生薬学会第43回
年会， 1996， 9，東京.
36) 伏見裕利，小松かっ子，難波恒雄，磯部正治:
Pαnαx属植物及びその関連生薬の遺伝子解析-
18S rRNA遺伝子の塩基配列について 日本
生薬学会第43回年会， 1996， 9，東京.
37) Hase K.， Basnet P.， Kadota S. and Namba 
T. : An Acidic Polysaccharide， Celosian ， 
Isolated from CelosiααrgeηteαProtected 
Activated Macrophage or T Cell-mediated 
Liver Apoptosis in Mice. 2nd International 
Congress on Phytomedicine， 1 996， 9， 
M unich (Germany). 
28) Basnet P.， Matsushige K.， Hase K.， Kadota 
S. and N am ba T. : Free Radical Sca venging 
Activity and Antihepatotoxic Activity of Four 
Dicaffeoyl Quinic Acid Derivatives Isolated 
? ?
?
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?
?
from Propolis. 2nd International Congress 
on Phytomedicine， 1996， 9， Munich (Ger-
many). 
39) 難波恒雄:伝統医薬学和国際医療協力.第二
届中国新医薬博士論壇， 1996， 10，北京(中国).
40) 車慶明，黄新立，越玉英，服部征雄，
難波恒雄， David G.I. Kingston:中薬紅花新
成分 Carthamoside的結構鑑定研究.第二届中
国新医薬博士論壇， 1996， 10，北京(中国). 
Che Q.-M.， Huang X.-L.， Zhao Y.-Y.， Hattori 
M.， Namba T. and Kingston D.G.I. : A Novel 
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